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Son Excellence M. C A R LIN , ministre de Suisse à Lomlfc's, en Séjour ’cn ce mt>iiTFiïT 'à~'ffrrné~,'~'eït 
venu passer la journée d'hier à Genève pour voir son ami M. l'Crd. Hodler. Notre pheto le représente 
an Café tlu Nord, entouré de M, Iiodler cl d'un des directeurs de Vu. A B C » , qui fut son attaché à 
Londres. (Photo ABC). Extr. de: ABC 
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